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Среди библиотечной общественности мало найдется людей, не знающих лично или по редакторской, публикаторской деятельно-
сти Людмилу Моисеевну Инькову, которая уже 
более 60 лет связана с библиотечной отраслью.
Людмила Моисеевна родилась 13 июля 
1931 г. в Воронеже. Окончила в 1954 г. факультет 
журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова. По рас-
пределению пришла в Государственную библио-
теку СССР им. В.И. Ленина (ГБЛ). Ей поручили 
редактировать аннотированные карточки на есте-
ственно-научные книги [1]. Работа по специально-
сти началась для Л.М. Иньковой в 1959 г., когда 
ее откомандировали в журнал «Что читать», из-
дание которого инициировала ГБЛ. С 1959 г. она 
была назначена заместителем главного редактора 
сборника «Библиотеки СССР. Опыт работы», ко-
торый в 1973 г. был преобразован в «Советское 
библиотековедение», в 1993 г. — в научно-прак-
тический журнал «Библиотековедение». С 1992 
по 1995 г. Л.М. Инькова была его главным редак-
тором.
Людмила Моисеевна много сил отдавала 
журналу, отстаивала высокий профессионализм 
редактуры, обоснованную требовательность к ав-
торам. Под ее непосредственным влиянием фор-
мировались публикационные навыки не одного 
поколения специалистов библиотечного дела. Об 
ее уроках молодому автору рассказывает, напри-
мер, В.К. Клюев [2]. Неоценимую помощь оказали 
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редакторы, лично Людмила Моисеевна и автору 
этой статьи, так как журнал был единственным 
научным изданием универсального профиля в 
стране, поэтому специалисты библиотечного дела 
считали делом чести быть напечатанными в жур-
нале. В его рамках организовывались дискуссии, 
круглые столы, публиковались статьи по актуаль-
ным вопросам библиотечного дела: социальные 
функции библиотек, место библиотек в системе 
НТИ, депозитарная система хранения фондов, 
связь библиотековедения с другими науками, 
социология чтения и др. Благодаря энтузиазму 
Людмилы Моисеевны и ее журналу, как писала 
В.Д. Стельмах, эти темы и направления «обретали 
голоса и лики» [1]. Журнал осуществлял и объек-
тивное рецензирование научных работ. Не будет 
преувеличением сказать, что Людмила Моисеевна 
внесла выдающийся вклад в развитие библио-
течной журналистики. С ее работой в журнале 
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«Советское библиотековедение» 
(«Библиотековедение») связан 
значительный и яркий этап в его 
истории.
Л.М. Инькова в 1970— 
1980-е гг. одновременно с рабо-
той в журнале возглавляла сек-
тор координации НИР по библио- 
течному делу в структуре науч-
но-исследовательского отдела 
библиотековедения ГБЛ, куриро-
вала составление перспективных 
планов научно-исследователь-
ской и научно-методической ра-
боты (ГБЛ выполняла функции 
Всесоюзного координационного 
центра научно-исследователь-
ской работы — НИР и научно-
методической работы — НМР по 
библиотечному делу) на основе 
заявок, полученных из библио-
тек и профильных вузов СССР, а также осущест-
вляла подготовку неопубликованных сборников 
«Библиотековедение в … году». 
В 1973 г. Людмила Моисеевна защитила кан-
дидатскую диссертацию «Социальные функции 
советской массовой библиотеки». В своей научной 
работе, помимо разработки проблем, связанных с 
социальными функциями массовых библиотек, 
занималась и другими вопросами. Изучала про-
блемы взаимодействия библиотек и общества, на-
учно-исследовательской и научно-методической 
деятельности библиотек, например, менеджмент 
в научно-методической работе, особенности этой 
деятельности в ГБЛ. Предметом ее исследования 
была и профессиональная библиотечная печать.
В 1996 г. Л.М. Инькова перешла на работу 
в Российскую государственную юношескую би-
блиотеку (ныне Российская государственная би-
блиотека для молодежи), где работала до 2011 г. в 
качестве заместителя директора, затем ученого се-
кретаря. Была ответственным редактором и соста-
вителем информационного вестника «Юношеские 
библиотеки России» (позже «Библиотеки — моло-
дежи»). В эти годы она писала работы, связанные 
с развитием юношеских библиотек, повышением 
квалификации их сотрудников, экологическим 
просвещением молодежи и др.; ездила в команди-
ровки в юношеские библиотеки страны.
Особое место в деятельности Л.М. Иньковой 
занимает подготовка и редактирование сборников 
статей. Содействовала она публикации мемуаров 
Н.И. Тюлиной «Дома и на чужбине: Записки би-
блиотекаря со счастливой судьбой» [3]. Редакти-
ровала сборники, подготавливаемые московски-
ми библиотеками: «Библиотека и общество: новое 
во взаимодействии», «Публичная библиотека и 
культурное наследие», «Pro bono publico. Москов-
ская общественность в поддержку библиотек в 
ХIХ—ХХ вв.», а также научный 
сборник «Российское библиоте-
коведение: ХХ век. Направления 
развития, проблемы и итоги». 
Особо хотелось подчеркнуть, что 
ряд сборников она задумала сама 
и курировала не только их под-
готовку, но и издание. Это сбор-
ники, посвященные выдающимся 
советским библиотечным деяте-
лям: О.С. Чубарьяну («Творчество 
как формула жизни» [4]), В.В. Се-
рову («Архитектор библиотечной 
системы. Памяти Василия Васи-
льевича Серова (1931—2000)» 
[5]), Б.Н. Бачалдину («Борис 
Николаевич Бачалдин. Жизнь. 
Библиотека. Культура» [6]) и 
ряду других. Это была самоот-
верженная работа, поскольку 
нужно было связываться с теми, 
кто знал этих людей, просить их написать воспо-
минания, добиваться издания сборников. В статье 
«Профессионал и личность. Юбилей Л.М. Инько-
вой» содержится список основных публикаций 
Л.М.Иньковой [7].
Людмила Моисеевна — профессионал, целе-
устремленный, творческий человек. Она всегда 
активно откликается на события библиотечной 
жизни, оптимист, доброжелательна к людям, вер-
ный друг, умеет найти контакт с разными людь-
ми. Очень благодарный человек по отношению к 
коллегам и друзьям, к своим родителям. 
Хочется пожелать Людмиле Моисеевне Инь-
ковой крепкого здоровья, творческого долголе-
тия, всего доброго и светлого!
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